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Introducción: El embarazo es una de las etapas más importantes durante el ciclo de vida 
de toda mujer. Las mujeres consideradas gestantes añosas están sometidas a riesgos que 
repercutirán en la vida propia y la del neonatal, generando como resultado alteraciones 
fisiológicas en el desarrollo sano del feto y complicaciones en la gestante añosa. Este 
artículo describe las condiciones clínicas de gestantes añosas y perinatales tras una 
revisión y análisis de diversas fuentes bibliográficas que plantean complicaciones y factores 
de riesgos influyentes en el desarrollo del embarazo y la importancia de los cuidados 
durante esta etapa. 
Objetivo: Analizar las condiciones clínicas de las gestantes añosas teniendo en cuenta los 
factores epidemiológicos y riesgos que conlleva el embarazo en edad avanzada y las 
complicaciones que puede presentar el bebé durante y después de la gestación.  
Materiales y métodos: Se diseñó un instrumento capaz de realizar la revisión bibliográfica 
con la integración de investigaciones documentadas, las cuales permitieron determinar 
posibles variables que permitirían establecer las condiciones clínicas de gestantes añosas 
y perinatales.  
Resultados: En esta fase del proyecto de investigación se han obtenido resultados de 
contraste de información según las bases bibliográficas obtenidas de diversos medios. Esto 
ha permitido analizar las condiciones clínicas que afectan a las gestantes añosas y 
perinatales.   
Conclusiones: La evidencia muestra la importancia de reconocer los riesgos que afrontan 
las mujeres mayores de 35 años en la etapa del embarazo, y las posibles complicaciones y 
afecciones que puedan repercutir en la salud y vida del recién nacido: hipertensión, 
nacimiento prematuro y defectos de nacimiento. Lo anterior permite establecer que el 
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cuidado y la planificación del embarazo durante la etapa reproductiva entre 20 y 34 años 
trae mejores beneficios y menores riesgos de sufrir alguna incidencia patológica. 
 
Palabras claves: Embarazo, Gestantes, Perinatales, Condiciones, Morbilidad, Mortalidad. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Pregnancy is one of the most important stages during the life cycle of every 
woman. Women considered pregnant years are subjected to risks that will affect their own 
life and that of the neonatal, resulting in physiological alterations in the healthy 
development of the fetus and complications in the pregnant years. This article describes 
the clinical conditions of pregnant and perinatal pregnant women following a review and 
analysis of various bibliographic sources that pose complications and factors of influential 
risks in the development of pregnancy and the importance of care during this stage. 
Objective: To analyze the clinical conditions of pregnant women years taking into 
account the epidemiological factors and risks that come with elderly pregnancy and the 
complications that the baby may present during and after pregnancy.  
Materials and methods: An instrument capable of conducting the bibliographic review 
was designed with the integration of documented research, which allowed to determine 
possible variables that would allow the clinical conditions of pregnant pregnant years and 
perinatals to be established.  
Results: At this stage of the research project, contrast results of information have been 
obtained according to the bibliographic bases obtained from various media. This has 
allowed to analyze the clinical conditions that affect the pregnant years and perinatals.   
Conclusion: Evidence shows the importance of recognizing the risks faced by women over 
the age of 35 in the pregnancy stage, and the possible complications and conditions that 
may affect the health and life of the newborn: hypertension, premature birth and birth 
defects. The above makes it possible to establish that the care and planning of pregnancy 
during the reproductive stage between 20 and 34 years brings better benefits and lower 
risks of some pathological incidence. 
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INTRODUCCIÓN 
El nacimiento de un bebé es el momento 
más gratificante para una mujer, 
contribuir a traer vida al mundo y que esta 
logre sobrevivir de manera sana es el más 
grande desafío de una madre; durante la 
etapa del embarazo la futura madre debe 
reunir una serie de requisitos para llevar la 
gestación de la manera más óptima, 
logrando así alcanzar el desarrollo de los 
nueve meses de embarazo de forma 
adecuada (1). 
 
Durante el embarazo uno de los riesgos 
biológicos es la edad materna en sus 
extremos, es decir menos de 20 años y más 
de 35, siendo mayor el riesgo para las 
menores de veinte años, disminuyendo 
luego el riesgo para volver a aumentar con 
intensidad progresiva después de los 
treinta y cinco años. Existe una edad 
materna ideal para la reproducción, es la 
que está comprendida entre los 20 y 34 
años de edad; por debajo o por encima de 
estos límites, el peso de los recién nacidos 
disminuye, la incidencia de la prematurez 
y de la desnutrición intrauterina aumenta 
(2). 
Los embarazos en edades extremas es un 
problema de salud de la vida reproductiva 
ya que aumenta la incidencia de afección 
materna y perinatal(3).  
 
El presente estudio desea determinar la 
tasa de complicaciones en las edades 
extremas para establecer estrategias para 
la atención de la madre y del recién nacido; 
además, establecer si la edad materna 
añosa, mayor de 35 años, se comporta 
como factor de riesgo independiente para 
resultados obstétricos y perinatales 
desfavorables (4). 
Las mujeres gestantes con edades 
superiores a los 35 años, debido al inicio de 
una disminución de las hormonas 
femeninas, tienen mayor probabilidad de 
presentar algún tipo de complicaciones 
como hipertensión, nacimiento prematuro, 
defectos de nacimiento, embarazo múltiple 
u otra patología durante su gestación (5).  
La maternidad en edad avanzada está 
asociada en mayor parte a complicaciones 
de patologías preexistentes que, 
inevitablemente, se incrementan con el 
paso de la edad; asimismo, está asociada a 
patologías dependientes del embarazo (6). 
Entre las complicaciones más frecuentes 
están: la descompensación de la 
hipertensión arterial crónica con el 
resultante daño para el feto, la 
preeclampsia añadida o no a la 
hipertensión que en algunos casos puede 
ser agravada con riesgo para la vida de la 
mujer, la diabetes gestacional, el 
crecimiento intrauterino retardado, los 
problemas tromboembólicos con las 
complicaciones propias de esta patología 
hasta llegar al trombo embolismo 
pulmonar, el parto pretérmino y el aborto 
(1). 
En edades mayores a 35 y 40 años el riesgo 
de malformaciones aumenta en 1 y 2,5 %, 
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respectivamente. Al aumentar la edad de 
los padres aumenta también el riesgo de 
anormalidades en sus cromosomas, que se 
origina durante la gametogénesis, tales 
como inversiones, traslocaciones, 
selecciones, aumento o disminución en su 
número y mutaciones en los genes (4,7–9). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue realizado mediante una 
revisión bibliográfica, cuyo objeto de 
estudio lo constituyeron: 2 artículos 
publicados por la revista Scielo, que son 
“Asociación entre edad materna avanzada 
y los resultados perinatales adversos en 
una clínica universitaria de Cartagena 
(Colombia), 2012. Estudio de cohorte 
retrospectiva” y “Maternidad después de 35 
años: cuidado orientado a proteger la mujer 
y su hijo”, y 13 investigaciones, realizadas 
por los programas de Enfermería y 
Medicina de diversas universidades 
latinoamericanas en los países Ecuador, 
Perú y Colombia en períodos comprendidos 
entre los años 2012 y 2018, que destacan 
cuidados, alarmas, alteraciones, 
consecuencias y riesgos que son posibles 
para las gestantes añosas y los perinatales. 
La unidad de análisis la constituye cada 
una de las investigaciones. Se utilizó como 
instrumento de recolección de información 
una matriz para la selección de 
investigaciones; las categorías de análisis 
fueron: conceptos, temas abordados, 
enfoque teórico y conclusiones.   
El análisis e interpretación de las 
investigaciones se fundamentó en 
referentes conceptuales con el fin de 
generar nuevas conclusiones alrededor de 
la problemática identificada y efectuar 
propuestas que permitieran identificar las 
complicaciones que pueden llegar a 
presentar las mujeres gestantes añosas. 
Para identificar si el trabajo pertenecía o no 
al tema trabajado, se efectuó una 
confrontación de la temática a través de la 
revisión de problemas; se diseñó y aplicó 
una matriz para la selección de las 
investigaciones a cada uno de los trabajos 
para lograr calificarlo y determinar si 
reunía las condiciones mínimas según la 
escala de evaluación establecida. La 
elaboración del sistema categorial propio 
de esta investigación fue un proceso 
trasversal.   
Para el análisis de la información se utilizó 
una matriz de análisis de las 
investigaciones según categorías, 
denominado “Ficha Analítica de la 
Investigación” (FAI), y la aplicación de esta 
se basó en la técnica de la hermenéutica.  
RESULTADOS 
El total de investigaciones seleccionadas 
fue de 15; todas fueron presentadas como 
trabajos de grado, para la obtención del 
título profesional, por estudiantes de los 
programas de Enfermería y Medicina, y 
bajo la dirección de un docente 
investigador; correspondiendo así el 100% 
a una realización de investigación 
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formativa. Los trabajos de grado en su 
totalidad fueron realizados en Ecuador, 
Perú y Colombia; fueron presentados en su 
mayoría por profesionales de Medicina, un 
93%, y profesionales de Enfermería, un 7%. 
Los trabajos seleccionados se agruparon en 
las áreas temáticas de riesgos obstétricos 
en mujeres con edad avanzada.  
DISCUSIÓN 
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica 
realizada se concluye, en gran parte de los 
estudios analizados, que el porcentaje de 
gestantes añosas tuvo una alta incidencia 
de complicaciones tanto obstétricas como 
perinatales. 
 
Se tomaron como referentes dos estudios 
realizados. El primero en el Hospital Iquitos 
Cesar Garayar García en Perú, que se trató 
de un contraste de las complicaciones 
tanto obstétricas como perinatales entre 
gestantes adolescentes y añosas, donde 
resultó que un 72,5% de la muestra 
tomada de gestantes añosas presentaron 
complicaciones obstétricas, y el 64,7% de 
esta presentaron complicaciones 
perinatales; es decir, un alto índice con 
respecto a la muestra. Al igual, en el caso 
de las gestantes adolescentes, las cuales 
presentaron una incidencia del 76,8% y 
58,0% de complicaciones obstétricas y 
complicaciones perinatales 
respectivamente (10,11).  
Las complicaciones obstétricas en ambos 
casos, gestantes añosas y adolescentes, 
son frecuentemente las mismas, pudiendo 
evidenciar anemia en un 24%, ITU en un 
23%, desgarro perineal en un 15% y 
preeclampsia en un 10%. Dentro de las 
complicaciones perinatales predominan el 
bajo peso del recién nacido, sufrimiento 
fetal agudo, prematuridad, hipoglicemia y 
sepsis; todas estas, complicaciones 
asociadas a factores como la edad 
gestacional y control prenatal en 
adolescentes, paridad, procedencia y edad 
gestacional en gestantes añosas (8,12). 
 
El segundo estudio tomado como referente 
fue realizado en el Instituto Nacional 
Materno Perinatal en Lima en Perú, donde 
se determinaron los factores más 
frecuentes asociados a complicaciones 
obstétricas en gestantes añosas teniendo 
en cuenta variables como el consumo de 
alcohol, consumo de tabaco, antecedentes 
patológicos, período intergénico, 
complicaciones obstétricas y evaluación 
nutricional; teniendo mayor incidencia el 
IMC alto, obesidad, paridad y cesárea 
previa. Este estudio se realizó con una 
muestra de 391 gestantes añosas donde el 
48,3%; es decir, una cifra aproximada a la 
mitad de la muestra, presentaron 
complicaciones obstétricas, en donde las 
de mayor porcentaje fueron: rotura 
prematura de membrana con un 15,6%, 
hipodinamia uterina con un 8,7% y 
alumbramiento incompleto con un 7,9% 
(2). 
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Con base a todas estas cifras se puede 
evidenciar que las edades en extremo 
suponen un alto riesgo a incidencias de 
complicaciones, tanto obstétricas como 
perinatales, por lo que esto puede estar 
asociado en gran medida al estado de la 
gestante respecto a su edad.  
Se sabe que el cuerpo de una adolescente 
pasa por una serie de cambios hormonales 
y físicos durante su adolescencia, la 
pubertad; y por ese motivo no se considera 
el momento ideal para reproducirse, 
teniendo en cuenta que no está preparado 
totalmente para traer una nueva vida, y 
como consecuencia se presenta el riesgo  de 
complicaciones.  
En el caso de las gestantes añosas ocurre 
una situación parecida a lo antes 
mencionado, el cuerpo de la mujer está 
preparándose para pasar por una serie de 
cambios a corto, mediano o largo plazo: el 
inicio de la menopausia (13); sumado a 
esto, es también  necesario tener en cuenta 
que a medida que pasan los años 
disminuye la cantidad y la calidad de las 
células y hormonas que se producen, las 
cuales son en gran medida necesarias para 
la correcta formación y el buen desarrollo 
del feto. Todos estos factores expuestos 
anteriormente implican a la aparición de 
posibles complicaciones tanto para la 
madre como para el feto (14,15). 
CONCLUSIONES 
La  edad gestacional de la mujer es un 
factor que va a determinar posibles 
consecuencias o complicaciones tanto para 
la madre como para el neonato durante la 
etapa de gestación y posparto, ya que este 
depende hasta el momento del nacimiento  
en gran medida de la salud de la madre.  
Todo esto fue determinado gracias a la 
ayuda de diversos estudios realizados  
referentes al tema, los cuales fueron 
seleccionados y analizados, permitiendo 
así nutrir la investigación  y determinar que  
la incidencia de complicaciones tanto 
perinatales como obstétricas en gestantes 
añosas ha  aumentado a lo largo de los 
años en Latinoamérica.  
Tomando como referencia todos los 
estudios realizados de las investigaciones 
que se han hecho en diferentes 
instituciones se ha encontrado como 
resultado la predisposición a desarrollar 
diversas complicaciones; las más 
frecuentes fueron anemia, ITU y 
preeclampsia dentro  de las complicaciones 
obstétricas; y las de mayor incidencia 
fueron bajo peso del recién nacido, 
sufrimiento fetal agudo, prematuridad 
dentro de las complicaciones perinatales. 
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